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ABSTRAK 
EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM 
MEMINIMALISASI PPh BADAN (STUDI KASUS PADA 
PERUSAHAAN INDUSTRI BETON DI SURABAYA) 
 Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengevaluasi 
penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dilakukan 
oleh PT X perusahaan Industri Beton di Surabaya dan untuk menganalisa 
apakah perencanaan pajak yang dilakukan sudah benar – benar optimal 
dalam meminimalisasi pajak penghasilan badan PT X.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah memenuhi 
kewajiban perpajakannya dengan baik dan PT X patuh terhadap peraturan 
perpajakan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan tidak adanya surat teguran 
atas pajak atau dendan maupun sanksi administrasi perpajakan. Pajak 
penghasilan pasal 21 karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode Gross Up, sehingga dapat meminimalisasi pajak penghasilan badan 
dan gaji yang dibayarkan kepada karyawan tidak perlu lagi dipotong. Untuk 
perolehan aktiva tetap, perencanaan pajak yang paling baik dilakukan untuk 
meminimalisasi pajak adalah dengan melakukan leasing, karena beban yang 
diperbolehkan lebih besar dan membuat pajak penghasilan menjadi lebih 
kecil. 
 PT X sebaiknya memaksimalkan bukti dan daftar nominatif agar 
biaya – biaya yang semula tidak dapat dijadikan sebagai pengurang laba 
dapat dijadikan sebagai pengurang laba. Hal ini dilakukan agar dapat 
memaksimalkan perencanaan pajak yang dilakukan PT X. 
Kata kunci: evaluasi perencanaan pajak, pajak penghasilan pasal 21        
karyawan, dan minimalisasi pajak penghasilan badan 
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ABSTRACT 
EVALUATION OF THE APPLICATION OF TAX PLANNING 
AGENCY IN MINIMIZING INCOME TAX ( CASE STUDY IN 
CONCRETE IN SURABAYA INDUSTRIES ) 
 
 The research objective to be achieved is to evaluate the 
implementation of tax planning for corporate income tax by PT X Concrete 
Industries company in Surabaya and to analyze whether tax planning is 
correct - really optimal in minimizing corporate income tax PT X. 
 The results showed that PT X has fulfilled tax obligations 
properly and PT X adhere to existing tax regulations . This is evidenced by 
the absence of the above warning letter or a fine or penalty tax of tax 
administration . Income tax article 21 employees can be done by using the 
method of Gross Up , so as to minimize corporate income tax and the 
salaries paid to employees no longer need to be cut . For the acquisition of 
fixed assets , tax planning is best done to minimize the tax is the lease , 
which allowed for a greater burden and make the income tax becomes 
smaller . 
 PT X should maximize the evidence and nominative list that 
costs - costs that previously could not be used as a reduction of income can 
be used as a deduction from income . This is done in order to maximize tax 
planning PT X. 
 
Keywords : evaluation of tax planning , income tax article 21 employees , 
and corporate income tax minimization 
 
  
